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Gestión acertada 
\\ círculo fíereantil de Breila reeeba 
para sí la representaeión del Comité 
de Turismo de aquella plaza 
Próximos ejereieios 
militares 
A(en*a siempre la junta direoti 
Círculo Mercantil de Are l 
^deoolaborar en la gran obra 
L . t e protectorado y muy parU 
i rmeute en beneficio de ^ 
( !q .o rf p n ^ n t ^ e n sesión d o 
J n perla directiva de dicho or 
,rnHnonirrcaptileldia28ddpa 
«^o M a ^ , a propuesta de su pro 
^entedon Arcadlodo ViUaUay 
Llamas, se tomó entre otros 11 un 
portante acuerde que damos a co-
nocer y que dice asi: 
«Se acuerda hacer cerca de las 
tutoridades superiores las gestio-
r es pertinentes al caso para que a 
p r ro?ible concedan a esto Círou 
lo Mercantil la delegación dol Cu 
n»lté de Turismo de la zona, ya 
que esta sociedad desea trabajar 
aciramente en estos asuntos.» 
Ea oumplimionto del acuerdo 
anteriormente transcrito con fe-
cha 28 del actual, el presidente 
dsl Círculo Mercantil acompaña-
do del secretario de dicha enddad 
SÍ fter Silva Ruiz, estuvieron vis i -
tando a nuestra primera autoridad 
oivP, haciendo entrega el señor 
Villalfa al señor iaterven' or local 
dala s'gu'ente instancia que d i r i -
gen al señor Mto Comisarlo, como 
presidente del Comité Central de 
Turismo er la zona: 
«Exorno. Sr: Los que suscriben, 
Arcadio de Villalta y Llamas y Ra 
fael Silva Ruiz, presidente y secre 
lario respectivamente del Círculo 
Mprcantil de Arci la , en nombro y 
representación de dicha oatidad, 
^gao acuerdo tomado en Jun a 
Directiva el día 28 d«l pisado Mar 
z ,̂ a V. F. tienea el honor de re • 
currir para exponer lo siguiente: 
Que venimos observando que a 
pes r̂ de encerrar e^ta ciiHad ia-
cumerables bellezas naturales y 
de tradición histórica, pocos o nin 
guuos son los turistas, qae no 
obstacte s?r la ruta obligada de 
paso, tanto para otras ciudades de 
esta zona como de la franco?a, se 
detienen para visitarlas 
Creemos, que la causa dobo ser 
de no haber en esta ciudai repre-
sentación del Patronato do Turis-
mo, que tan dignamente preside 
Y« E., por deber hiciera la propa 
8»nda necesaria y al m i s ™ tiem 
Po fuera la encargada de aeompa 
^ a l o s turistas Pn sus visitas. 
iamblén reoonocoaio^, que la 
«patia que este pueblo muestra sea 
nl?M a8Cau8a8 P^oipales del 
^tdoycescococimirnto qne do 
^ o l í a s e t i e n e , a l no preocuparse 
laRft T a r 0 Pedir ^ s oorrieiltes turÍ8Ítioafi) 8 
StregOÍSmo de 108 rend í -
^ '^ tosque esta produci r ía . 
ara subsanar este concepto, es-ôrZMuVaIlti,' di9^y 
íran nK ^Pre a<olal»orar en la 
Z t * del P ro^ t c r a ( io , .e ha 
U c l 1 1 ^ d o d ^ a r a c o . o o e r 
^ prenaa'v ^ 0amPañas ^ W r a arTüt08 m ^ 
^ P i a m L f a alüailoe' P0r 8U 
^onárnín!? ,a qUB 8U9 medios 
^ ü d o el 6 l o e x ^ e s t o y 
8 aV-E.l SUPLICAMOS: Quo 
pr- vlo e tudio, se cree en e^ta oiu 
dad de Arcila una represen tac ión 
oficial del Comi té de Turismo de 
la Zona, que tan dignamente pre-
side V. E . , la cual el Círculo Mer-
O.intil, en cuyo nombre y r pre-
sentación nos dirigimos a V. E., no 
tendría inconveniente en acept&r, 
con los derechos y obligaciones 
que traiga aparelada dicha repre-
sentación, en la seguridad de qno 
todos y cada uno do • us asociados 
se pondr ían al servicio de ella coa 
todo el entusiasmo posible, por 
servir, no solo a la magna obra 
dol Protectorado, sino por servir 
también a la acogedora y bella 
ciudad de Arcila, d gna por todos 
conceptos de mejor suerte.—E^ 
gracias, e t c . -Arc i i a , 28 de abri l 
de 1932 —Por el Círculo Mercan-
t i l , el Presidente, Arcadio de V i -
llalta y Llama?: ol Secretario, Ra 
fael Silva Ruiz,» 
Conocida es de todos la labor 
que en el poco tiempo que lleva 
al frente de la In te rvenc ión Local 
viene realizando el digno cft sul 
de España , señor Paniego Evtay, y 
el in terés que en todos los asuntos 
pone nuestra priraesa autoridad 
interventora, por lo que es cons-
tantemente elogiado dicho señor 
Paniego, acogió con sumo agrado 
y simpatía la pet ición del. Círculo 
Mercantil y p romet ió cursarla i n -
mediatamente, pues considera que 
se trata do un asunto de muchís i -
mo in terés para la población de 
Arcila, congra tu lándose que dicha 
entidad, haya dado este paso tan 
beneficioso a la obra del Protec-
torado y particularmente para 
Aroila, ya que de concederse lo 
que solicita pu^de representar el 
dia de mañana una fuente de r i -
queza. 
Por lo tanto nuestro comentarlo 
al ano rdo tomado por la activa 
Junta D rpotiva del Círculo Mer-
ca' t ' i es do lo más favorable posi-
bl v m r oe, por tanto, todo nnes 
' ro poyo y alabanzas y siendo 
asunto ta impor tan t í s imo para la 
vida do este pueblo, confiamos 
que la Superioridad accederá a la 
petición quo le formu'a el mis no, 
ya qut no representa gasto alguno 
para el Piotectorado, por el con-
t ra r ío os un servicio gratuito qua 
se presta a llevar a cabo dicha en-
tidad eu bonefioio de los intereses 
de Arcüa, que como repetimos, 
vendrá a redundar en benoflcio de 
todos en general y mny especial-
mente de las clases antes cita-las. 
Por hoy solo nos rf»sti ap'audir 
y felicitar calurosamente a la acti-
va Junta Directiva del Círculo 
Mercantil y muy especialmente a 
su digno Presidente, don Areidto 
de Vil lal ta y Llamas, por la gest ión 
tan acer tadís ima que acaba de em-
prender y le exhortamos a que no 
desmaye en la obra emprendida 
desde que viene con tanto acierto 
ocupando la Presidencia de dicho 
Cír ulo Mercantil coo el beneplá 
cito de todos sus asociados. 
A partir del p r ó x i m o mes de 
mayo empezarán a realizarse por 
todos los Cuerpos de esta Circnns 
cripoióu, ejercicios tácticos sobto 
el terreno. 
En objeto pricoipal de estos 
ejercicios el enlace y cooperación 
entre las distintas Armas, la prác-
tica de los diversos servicios, tan-
to en marcha como ou combato, 
el conocimiento perfecto d d terre 
no y ol rntronamiento en los dis-
tintos esca'oaes del Maudo, pura 
ejercer los empleos de orden su-
perior. 
Ea dichos ejercicios tomaiua 
parte los batallones do Cfizidore?, 
los labores de los G^uoos RegUiS-
res, la Comandancia de Artilierítf, 
la Con.andancia do Intendencia y 
la Comandancia de Sanidad. 
Los pj^rcioios consist i rán en 
marchas nocturnas, marchas de 
aproximación , ataqne contra un 
enemigo en posición defoLsiva, 
supuestos logrados perseguidos 
en un ataque, efectuar el replie-
gue en una profundidad mín ima 
de dos ki lómetro? . 
Los ejercicios de combate se 
efectuarán, siempre que sea posi-
ble, con t i ro real. 
Las tropas citadas se organiza-
rán en cinco oolumnai, qua serán : 
columna de Tetuán, de Ceuta, de 
Xauen, de Laraohe y de Alcázar, 
al mando de las cualei es tarán res 
pectivamente, el teniente coronel 
más antiguo de la guarn ic ión , el 
coronel del Torció, el teniente co 
roneljefo del sector, el coronel 
de Infantería jefe de ia Agrupa-
ción Occidental y el teniente coro 
nel más antiguo de la guarnic ión, 
D E GINEBRA 
Mas Donald y el des-
arme naval 
Hstado de sitio en 
flisaragua 
Manogua.—Ei esta(j0 je sitio 
ha sido proclimado en toda la 
costa atlántica de Nicaragua. 
E l presidente de Moneada ha 
enviado al Congreso un mensaje 
especial recomendando sean lle-
vadas las modificaciones a la 
Constitución. 
Tiueetros reporta/ed 





se halla a la venta en la 
Papelería *Goya* y en el 
kiosco de tabacos de la Pía 
¡ta de España, Junto a la 
Unión Española. 
Ginebra. La delegación británica 
se muestra muy embriagada de la 
imposibilidad en que se encuentra 
M. Tardíeu de tomar parte en las 
conversaciones que han tenido 
lugar estos dias éntrelos jefes de 
las principales delegaciones. Mac 
Donal, ministro de la Cran Breta-
ña, ha aprovechado esta circum-
tancia para hacer conocer el cri-
terio del gobierno británico so-
bre la situación presente y en ñora 
bre de la delegacíóu británici ha 
hecho las decoraciones que si-
guen: 
E l gobierno británico ha veni-
do a Ginebra para enforzase en 
realizar una reducción de arma-
mentos tan extensa como sea po-
sible* 
Su intención es la de estable-
cer la paz, sin ia cual puede ha* 
cerse nada duradero, 
Por otra parte el gobierno bri-
tánico desea acrecentar h auto-
ridad de la S. D. N. Se consegui-
rá por el arbitraje-»la conciliación 
por arreglos y aun por compro-
misos. 
t-sta 
£a Valenciana S U 
na 
de Fez a las 4*30 
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AvtRAQE SOAAATCH 
En todos los estancos 
Sidney.—Un explorador ame-
ricano que ha efectuado una expe 
dicion al Noroeste de Australia, 
acaba de hacer un descubrimien-
to extraño. 
En medio de una tribu de ne-
gros indígenas, ha encontrado a 
una mujer de cabellos rubios y 
piel blanca, características de una 
inglesa. 
f sta mujer, que no estaba ves-
tida mas que con un paño, había 
naufragado hace once años y ha-
bía sido recogida por esta tribu 
negra, respetando todas estas 
costumbres. 
A la hora actual apenas habla 
su lengua y ha rehusado categó-
ricamente de seguir la expedición 
que le facilitara la vuelta a los 
países civilizado. 
F u t b o l e r í a s 
Como prometíamos ayer, seña-
lamos a la afición lo sucedido con 
el Colegio de Aroílros, pero ya 
que no podemos dar una explica-
ción de todo lo ocurrido, no por 
culpa nuestra, podemos detallar 
el asunto mas importante que mo 
tivó la dimisión de los árbitros y 
el cual lo hacíamos ya notar en 
nuestra segunda noticia. Así es 
que no íbamos equivocados. 
A la terminación del partido 
Sta. Bárbara—L arachense, el ar-
bitro solicitó la firma del acta de 
los dos capitanes de aquipos,a lo 
cual acedió el capitán del Lara-
chens?, pero el Sta. Bárbara aun-
que si hubo quien hizo notar en 
el acta la protesta del Sta. Bárba-
ra por no haber concedido el se-
gundo goal, del mencionado equi 
po. 
El árbítro guardó el acta en 
su poder, sin la firma del capitán 
del Sta. bárbara, mas de veinti-
cuatro horas, transcurridas las 
cualcs.ia entregó a la Federación. 
Mas como el Sta. Bárbara que-
ría formular su protesta y para es 
to era nec¿sariof haber firmado 
el acta del partido, segün el re-
glamento, la misma desapareció 
y volvió a los diez o doce dias, 
para ser entregada por esta al co» 
legio de árbitros, pidiendo emi* 
tiese su fallo a la protesta formu-
lada por el Santa Bárbara, 
£1 referido colegio contestó a 
a la federación, emitiendo su fa-
llo en el resultado del partido y 
haciéndo notar a la federación 
la firma del acta por el capitán 
del Sta. Bárbara que no f/guraba 
cuando fué entregada por ellos a 
la federación» 
Después parece que ha habido 
varios asuntos mas, que obliga-
ron alos tan referidos cuatro miem 
El triunfal debut de las bel l ín-
mas Hermanas Gómez en Larahce 
rae hizo asUtir anoche a la según 
da presenta dón de este espectácu-
lo moderno, que logra mantener 
la atención del públ ico más selec-
to, cosa no muy frecuente en las 
variadas y multicolores agrupa-
ciones que como conatolación van 
desfilando por el mundil lo de !as 
varietés. 
Junto a mi butaca un señor, sin 
duda director o gerente de algu-
na poderosa empresa europea se 
abstrae en la lectura de un pe r ió -
dico madr i l eño basta que la bate-
r ía del escenario se i lumina, y el 
murmul lo general que se percibe 
on la sala concurrida por un pú-
b ico selecto, hace preveer que el 
espectáculo va a comenzar de un 
momento a otro. 
Y en efecto sube el pesido te-
lón y por la abertura de unas ver-
dinegras cortinas, aparece la d i -
minuta figura de una linda y pe • 
queña muje.clta con un elegant í -
simo traje de noche. 
M i desconocido c o m p a ñ e r o de 
butaca se vuelve hacia mí sonr íen 
te y me dice: 
—Es Blanquita, la hermana me-
nor de estas encantadoras criatu-
ras, que triunfal mente las veo un 
año y otro llevar su arte a t ravés 
del Norte o el Sur de España . 
Otras veces la veo en Canarias, 
en Buenos Aires, en Chile o en el 
Norte de Africa y en todas partes 
los mismos éxi tos , las mismas ova 
clones y los mismos homenajes y 
regalos que se suceden en esas 
bri l lant ís imas tournós que reali-
zan con su incomparable espec-
táculo. 
La orquesta ataca un vibrante 
pasac d l e y aparecen en escena so-
bre el marco de un lujoso decora-
do de seda las bell ís imas Herma-
nas Gómez, con r iqu ís imos trajes 
y soberbias blancas mantillas de 
blondas. 
En un cuadro español , lleao de 
luz, de arte y de belleza magnífi-
camente presentado y que es obje 
to por parte del públ ico de nut r i -
dos y merecidos aplausos. 
Blanquita, notabi l í s ima artista 
del jazz band y el xilofón ejecuta 
maravillosamente una jota nava-
rra y un trozo de «Los Claveles» 
siendo o/acionada. 
Mi desoonooido interlocutor lla-
ma de nuevo m i atención: 
—Habrá usted observado que 
presentación más impecable y co-
mo destaca el arte, la belleza y la 
precis ión en los movimientos y 
en los ritmos de los palillos. 
Créame usted; es el espectáculo 
más atrayente, más moral y más 
ar t ís t ico que hoy tiene España en 
esta clsse de espectáculos . 
í s e joven que acaba de cantar 
es Roberto Font, de naoloca idad 
mojlcana y un gran amante de 
España y de aa temperamento ar-
tístico» 
Es todo un artls';.! y encttja ad-
mirablemente en este conjunto» 
"VVoruof, el director y alma del 
Vor ^n^!J^o^deJajCriJé 
espectáculo ha hecho de este Ro-
berto Font lo que se propuso. Vió 
en él cuando lo conoció, un v r l i o -
hísimo elemento y ha logrado 
adaptarlo a su espectáculo, cu l t i -
vando las múl t ip les facetas artís-1 
ticas que domina este arte Rober-
to Font, qno es al mismo tiempo 
que artista un excelente y noble 
muchacho. 
Yo le conocí en Canarias, en la 
fábrica de tabacos de la que soy 
director. 
Me encuentro en Marruecos oir-
cunstancialmente y desde Ceuta 
me he trasladado a esta plaza con 
el sólo objeto de admirar una v z 
más a tan bellas como nc tablea ar 
tistas. 
—Es muy estudiosa y una ena-
morada de la guitarra esta Luisita 
que acaba de cantar con Font el 
tango argentino. 
Ese que baila ese moderno nú-
mero de salón es Wernof. Como 
apreciará es un formidabfé artista 
y un excelente director y creador 
de cuantos n ú m e r o s presentan. 
Las que le acompañan son Mer 
cedes y Rosita, las que podr íamos 
llamar seductoras estrellas coreo 
gráficas del espectáculo que con 
Wernof, creador de bailes presen 
tan tan notablo número . 
Nuevamente apare3e Font con 
un rasgo de su humorismo y pre 
sen ta el char les tón en varios pai 
íes, genial n ú m e r o esiupendamen 
te presentado y muy bien in íe r 
pretado. 
Otros n ú m e r o s van presentan 
do estos admirables artistas quo 
son muy elogiados como el de los 
colilleros, el de los capotes, núrae 
ro éste que es ap laudid ís imo y 
entre tanto n ú m e r o el de los Gra 
naderos, donde Carmen y Consue 
lo desgranan su belleza, arte y 
simpatía, en medio de la extraor 
diñarla vis cómica de Vernof y 
Roborro Font, que son aplaudidl 
simos con las otras cuatro herma 
ñas que llevan tan prestigioso ape 
Ilido a r t í s t ico . 
Ha terminado el espectáculo. E l 
públ ico t r i uta una formidable 
ovación a los artistas y los elogios 
se suceden por la sala en hornera 
je a las Hermanas Gómez. 
MI s impático acompañante me 
dice mientras abandonamos el pa 
t!o de butacas. 
Por eso qu^ usted ha visto t r i u n 
fa el arte de las Hermanas Gó* 
mez. 
Por la selección do su reporto 
rio, por la juventud, por la fas-
tuosa p resea tac lóa y ea una pala-
bra, porque esas criaturas desden* 
den de artistas y como son artis-
tas t ambién , viven paia el arte a», 
que s-1 consagran con místico fer-
vor nimbado por la aurej 'a do los 
triunfos y los aplauios do todos 
los públ icos del mundo. 
{55Ei25SSS55S55555SS22S2S5S2 
Unión Españo la 
Cinema 
bros a presentar la dimisión* 
Pudiese ser que el a s tinto 
tenga solución, de lo que nes ale& 
jfraríaraos infinito. 
Esto es casi todo lo ocurrido 
con el tan susodicho colegio de 
árbitros. 
No creemos nos vaya a desmen 
tir ahoru nuestro simpatiquísimo 
celcga. 
C1NCERAT0R 
tíoy sábado a las ? a hs 10 d4 
la noche, la Metro GolJvin presen 
ta al niño pro i.fgio Jaok o OoO* 
gan en la hermosa comedia dra» 
mát ica de gran emoción «El pe 
quefto oornr t in» . 
Un film donde ol precoz artista 
realiza su mCj feliz creación. 




M a m 
Compagníe jfalgerienqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
)5.ÜÜÜ.0ÜÜ de Francos completamente dcsemboltídGi 
Reservas: 90,000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
Cuentas corrientes a la vista y con prc-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos jiros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancías 
Envios de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales. 
Emisión deCheques y de Cartasde Crédito sobre todos los países 
Guía Gomereial, industrial v 
de Proíeslones de Laraehe 
' 'E l Niágara '. Fábrica de ajruas 
uabornataddS y jarabes Especia-
lid id en sifonea, Fruit cbampán . 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
CAFES 
«Royal Bar», de Francisco Marti 
noz. Cafó, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de tó al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales en 
Tánger 
CONTRATISTAS 
Jaoob S. Bendayan 
Contratista de obraw 
Proyectos y presupueí-tos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúiicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO £NT£RO 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
-dmpresa española 
S.A. 
Servicio diario entre,Ceuta. Teíuán, Tánger, Ardía, Larache, Alca-
zar quivir. Bab-Taza Xaucr., Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa-
' i , l¿ur¿Ar; Me''iliQ, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Ho'ario de salidas a partir del dia 1 de febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 74. 
Larache-Arcíla-Regaia-Tetuán-Ceuta: 3,30. 
Laroche-Tángzr:!, 930, 13'15, Jó'JS, 17. 
Larache-Ucázar: 8, 10, IVSO.JS, 14l30, 15(30, 17^0, 1930, 20'30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache-7effer-Mexerah: 8, 13. 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan español y pan 
franoés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Avedida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpimeria 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
Antonio Balaguer. Loza, oHstalr 
da y porcelana 
Calle de h Gnedira 
TALLERES MECÁNICOŜ  
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena, ' -arga de acu-
niuladores. Montaje y reparación 
cte > J H \\ l ereán y ajuste 
T A L L E R MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vuloanizacióa de o Guaras Sistema 
En-Con-Can (Amei ¡oauo). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
JOSE GñláEGO.-Banea S 
Realiza toda elase de operásiones banearias 
JÉ.loeia5£»,rca.T-il"\7"lr-Ijeira.ol3.e> 
ferrocarril Xorache~jbIcá^ar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
NUEVA TINTORERIA. Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios eoonómicos. Maria ürba 
no.—Calle García Hernández 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado eñ lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
1.a clase I 3.a clase 
| l d a y | «Ida y 
Ida ! vuel-j Ida | vuel-
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Monopolio de Tabacos 
del Norte de Africa 
C jgarros de la Habana, desde 075 en adelante. Cigarros filipino 
a 070 y 0'30 y Manila cx:ra a 0*40. Picaduras superior, Extra y 
Mor de un dia. cigarrilios de picadura extra elegantes, cigarrillos 
extra y elegantes. —Véase la tarifa en los estancos 
I 
Qran ^otei €spaña 
Han quedado abiertos abonos a los siguitnies precios: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por 10 dias,60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa. 350 pts. 
Habitació i individua!, sin comida, 75pts. 
Hahitac ón para ofi ina, con lux y limpieza, 75pts* 
£1 cocedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pens ión «La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen 
tetnenú.Planta alta de Id Alcai-
cería. 
"Las Columnas1' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Ccsmopo-
'ira balft ítóálf-' &: b 
SASTRERÍAS 
Félix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles f mi 
litares. Pasaje de Gallego 
"Baznr La Airicana" 
Tejidos, novodaios y oonfeooioneis 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor»-
F^peeiaiidad ea bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para boáa?, bautizos y ban-




Horas de Caja de 9 a 13. 
Banco Españo! da Crédito 
Sociedad ai¡6qimcu~Jtíadríd 
Capital social 100 millones de pesetas 
Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumulables semeslralmente 
Avenida de la Libertad 
Mucho mA* fuerfe 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la repuiación del 
jarabe Salud* • 
E s el m á s famoso en t i 
mundo por su e f icac ia 
para combanr la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debí* 
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca ó* medio siglo 
de éxito crecletjte 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
fermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva> 
J . Garoerán. 
Calle Chingniti 
< x oí 
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tí ~ Qm^m 
q g M P A N r A T R A S M E D I T E R R A N E A 
Tieo^ dauucidda su aerada a Ceuta ti vajor ]tMt&itémtt$Q'k los üaiérculcs, * Fá-iger los jueves y 
Larache los viefncs.admitiéndose ca g* en este vapor para lodos los puertosde ta Peamiuia 
Cádiz Maracfi GáBix 




Pnra elegir nueva comisión ges 
tora, celebró junta general el pa-
sado Jueves la Federación do Ar -
tes y Oficios varios. 
Ksta nueva comisión gestora, 
actuará hasta que vengan aproba-
dos por la Superioridad ios Esta-
UitoB por los que ha de n girse pa 
ra proceder después a la elección 
de junta directiva. 
Con asutfcLcia de casi todos los 
pfi'iadof, se procedió a la votación 
de la nueva coniiaióc gestora, que 
efectuado el escrutinio resultaron 
elegidos lo? siguientes señores: 
presidente, D. Esteban Castelló. 
Vicepresidente, D. Antonio Ca-
no. 
Secretario general, D. Antonio 
ROÍ». 
Vicestcretario, D. Carmelo San 
(hez. 
Contador, D. Manuel Duran. 
Tesorero, D. JOPÓ Padilla 
Bibliotecario, D. Manuel Ramos. 
Tenemos entendido que es pro-
pósito de esta Federación cultural 
que mañana domingo, con motivo 
dé la fiesta del t i abajo, realizar 
una gira al campo* 
La distinguida s e ñ o r i t a Fel ici-
dad R. tíerrane, ha regalado pará 
la biblioteca de esta Federac ión 
cinco libros. 
También ha regalado un estante 
libMoteca, don Miguel Alcaide. 
C o n f e r e r j c i a 
La comisión gestora de la Fede-
rsoión cultural de Aries y ofl'iios 
varios ha acordado realizar gestlo 
nes cerca de curstro estimado 
compañe ro en la Prensa el culto 
teniente de Intendencia D. Fran-
cisco Muro Gómez, para que en el 
local de la Federac ión dé una con 
ferencia. 
Muy acertada aonsideramoa las 
gestiones que se realicen en ese 
sentido, y seguros estamos que 
tan querido amigo «jcoedera a ello 
poniendo una vez mfis de relieve 
ŝ  gran amor a este pueblo que 
tanto le estima por la intensa la-
bor cultural que en el ha realiza-
do. 
troupe de varietés que vlaja por 
España. "De ahí que en cimn^aa par 
tes actúa cbtiere los más resonan-
tes y justos éxitoji. 
El espectáculo os d^ lo más se-
lecto, moderno y variado qu se 
conoce, y el vestuario con que se 
presentan es verdaderamente re-
gio. 
En suma, unos artistas inmejo-
rables en todos concepto?, pues 
todos sin excepción son dignos de 
admirar y de aplaudir. 
Nuestro selecto público ha de 
r s^rvar^ sin duda, una bue a acó 
gida a esta excelente troupe. 
En la íleademia Po-
lítéeniea 
Estación veraniega.-Saübrídad compteta.-Ptaua inmelorable-Ba 
ños de mar con seguridad absotiita*-Excetentes uias de comunica 
ción 
Próximos téstelos de Primavera, 15 de Mauo 
exposición de Horticultura, floricuttura, ele Corso Uorido. Ca-
\ batgata de Tánger a través de ios sigtos. Campeonato de Tenis, 
abierto a todo Marruecos, 6ibratia* y e¡ Sud de Cspaña. 
j>arct hao informe: aComifé ó t i c ia /de Zurismo». 
Se alquila 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
c;en pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jun 
to al mercado nuevo. 
Gafé Las Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoo( 
de S i l i Buhamed. 
J)e espectáculo 
Un formidable éxito ha tenido 
en esta plaza la gran compañía de 
perros ?otore?, que dirigen los 
repotados Hermanos Evan?. 
Con un respetable lleno dló su 
primera representación en el Tea 
tro Pérez Galdós estos caninos ar-
tistas el jueves en la noche. 
El público salió altamente s tis-
fechD del excelente trabajo de es 
tos amaestrados animales y to Jos 
confesaron ingénuamente que no 
esperaban ese clasr de trabajo. 
Seguramente que hoy sábado y 
mañana domingo todo el públ ico 
de Alcázar desfilará por nuesto 
primer coliseo, puesto que los 
espectadores que asistieron el jue 
ves han sido los primeros en pro-
ja lar la bondad del trabajo de 
OPOS animales. 
LAS HERMANAS GOMEZ 
La • mpre?a del Teatro Pérez 
Galdós anuncia para muy pronto 
el del ut ê lo-i graudes espectacu 
lea de varietés de las Herrnaras 
Gómez, en el que figuran: B an-
qui?a Gómez, «as» del jazz-band y 
del XIIOÍÓL; Roberto Font, fenó-
meno de las varietés , y Wernoff, 
director y excelente artista. 
Es una atracción de primer or-
deo, considerada como la mejor 
Visite usted el establecimiento 
"GOYñ" 
)r encontrará cuanto le Interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
viecimiento <Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Solución Benedieto 
Qikerosfafo de Ca l y creosota! 
| Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
B 
No irrita el Intestino como la creosota 
1 c/i farniactast~Por mayor: San ^ernatdo, 
| 41 (Madrid) 
Mañana domirgo, primero de 
Mayo, celebrará la Academia Pol i 
téc .ica de esta plaza la festividad 
de la primera comunión para un 
nutr.do grupo de sus educandos. 
Será la primera de esta oíase 
de fiesta que con toda solemnidad 
va a tenor lugar oa einuevo t e m -
plo cstól co de Alcazarquivir des-
de su re ie :tG inaugur^c ióc . 
Convenientemente preparado 
para ello, se aseroarán a recibir 
por primera vez la sagrada comu-
nión los siguientes alumnos de 
este centro de enseñanza: 
Antonio Alguacil Seguí, Ricardo 
Baro Beired, Antonio Blanco Cas-
tañeda, Antonio Bordallo Villalba, 
Juan Fuente Barranco, Fulgencio 
Hernández López, Alfonso López 
Alonso, Juau Morales Río, Antonio 
P é n z Vallejo, JOEÓ Pnertas Pérez , 
R-ifa^l Salvador Talsvera, José 
Seguí García, Juan Silvent Forn i -
dos, Jul io Suárez Suárez, Antonio 
Suárez Suár z y Gillermo Torres 
Giiabert. 
ASOCIACION D£ LA PRENSA 
Aviso al públieo 
En Asamblea General extraor-
dinaria celebrada por la Asocia-
ción de la Prensa, se acordó pro-
ceder a la rifa del mantón de Ma-
nila adquirido para ser rifado en 
el baile del pasado dia 4 de febre-
ro. 
Ante el numeroso sobrante de 
papeletas de dicha rifa y temiendo 
que de verificarse el sorteo pu-
diera corresponder de nuevo a la 
Asociacióa "la referida prenda, 
quedó suspendido, en tanto no se 
colocara mayor número de pape-
letas.Vendidas algunas más y an-
te el tiempo transcurrido, la aso-
ciación ha decidido invitar al pú-
blico a la adquisición de las que 
quedan, si asi lo desea y II gado 
el dia del sorteo, l»s sobrantes, 
serán entregadas a un estable ci-
miento O sociedad benéfica. 
Dicho mantón se adjudicará 
por ia Lotería Nacional, en el sor-
teo correspondiente al dia dos 
de Mayo próximo, s i e n d o 
premiados los últimos tres núme 
ros de dicho sorteo. 
Lo que se avisa al público en 
general y a señares que posean 
papeletas de dicho mantón, en 
particular. 
Larache,226brilde 1632. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
Bajalato de Laraehe I^tíGiero íoeal 
B A N D O 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich, 
Bajá de Larache 
Por acuerdo de la comisión ex 
plotadora de las ĝuas del Saj-soj 
HAGO SABER 
1. ° Que a partir del dia prime-
ro del entrante mes de Mayo, que, 
da prohibida la venta de ayua del 
Sajsoj que no proceda de la fuen 
te instalada al efecto en la calle 
de Villasinda (inmediaciones del 
barrio de Nador) donde se abo-
nará al encargado de la misma, 
una peseta por metro cúbico; diez 
céntimos por carga de cuatro la-
tas de las que en la actualidad 
usan los aguadores, y cinco cén-
timos por cada fracción de aque-
lla. E l recibo servirá de justifican 
te de pago sólo para el dia de su 
fecha y para cada toma. Los in-
fractores, serán castigados con 
multas de veinticinco pesetas la 
vez, y cincuenta las siguientes. 
2. ° Que el mínimum de consu-
mo mensual que deberán satisfa-
cer los abonado, será de cinco 
metros cúbicos, aún cuando no se 
utilice esta cantidad. 
Larache, 22 de Abril de 1632 
E l bajá 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaich 
El Cónsul Interventor Local Ge-
neral 
Eduardo Becerra 
En breve traslado de los alma-
cenes «El Candado» al nuevo edi-
ficio istalado junto al nueeo mer-
cado. 
Continua mejorando en su do-
lencia el Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa don Angel Gar-
cía de Castro al que deseamos un 
total restablecimiento. 
ote/- T^esfaurant 
Ha M a d r i l e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Alcazarquivir 
Visite usted y haga sus 
encargos ala fotografía 
flispania 
Moderno estudio foto» 
gráfico 
Avenida de la Repúbl ica 
Frente a Correo y Telégrafo 
Hoymarcha a Casablanca nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o el nota-
ble fonógrafo don Diodoro Garc ía 
que se prepone regresar de la 
citada ciudad el p róx i i ac lunes. 
»• • 
Con motivo de la Fiesta del L i -
bro, el Casino de Clases de esta 
localidad hizo un donativo de 
elloos al Grupo Escolar, rasgo 
que mucho ha agradecido el Cen-
tro. 
*•« 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, l legó el jueves por la no-
che, en un ión de su distinguida 
esposa e hijos y de su hermana 
política, el profesor del Grupo 
Encolar e ilustrado periodista, don 
Felipe Veadejo, querido amigo-
nuestro. 
Sean b i e i venidos. 
Llegó de Casablanca el r ico co-
merciante don Antonio Alenda, 
hijo polí t ico del acreditado comer 
ciante don Antonio López Escalant 
• • j 
Hoy rec ib i rá las aguas del bau 
tismo el niño dado a luz reciente 
mente por la joven esposa dol oñ 
cial de Infantería, don Luis Alón 
so, hijo polít ico del laureado m ú 
sico don Antonio Junoá . 
Nuestra felicitación al nuevo 
críst iauo, a sns padres y abuelos. 
L legó de Tánge r el antiguo oo 
merciante don Francisco Díaz . 
Regresó de Madrid el acreditado 
industrial y propietario don To 
más Núüaz. 
f j Y t e f a t ú r g i c o s J 
Por la presente se hace saber a 
los asociados de la entidad de este 
gremio que a partir de hoy se ce 
labrarán la? sesiones ordinarla«i 
todos los sábados a las nueve de la 
noche. 
Se interesa la puntual aeiatec^i? 
a ia do asta pócho, para tratar 





«María Martínez» de Ceuta, ron 
carga general. 
«August Shaldz» do Amberes 
con carsra general. 
Faíu 'v os de pesca 8 
Vapores salidos 
«Maria Martínez» para Málaga, 
oon carga. 
«Alemán» en lastre, para Tán-
g e r . - - - • 
Estado de\ tiempo 
En Tarifa: Norte fiojito, mar r i -
zada. 
Ceuta: Norte fiojito, marejadi-
Ua. 
E l Competidor Indio 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantas de viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
1 • 
Se alquila 
En la 2.* travesía Guedlra 
junto al doctor Fariñas, dos pi-
sos en planta baja con cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional del 
kloskc de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios|reparte. 
SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
CARGO ANALOGO. AGENCIA MINER 
VA. PLAZA ESPAÑA. 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLS 
DR LOS ARTICULOS QU^ APARES' 
L v FIRMADOS tH, NUEStRA SEC-
CION • FRIBUNA LIBRF'. 
if 
i l i i l l K 
Se p- ^ en conocí ^hnio . e nu sf L distin-
qutda c/iérjie/a u úó/ic en gene a//¡ader 
recibido Uq irrjporíante corgxmerjto de 
riííi 
l a 
ICÜÉ ' 6 / C a n d a d o ' 
ñ as . 6ra/j sfoj( en Cemento Hsland jQ/cazarquivir Galle de las patmerds 
r nURTO MARROOl l 
Casino de Ctascs de Carache D E S D E U X D A 
J U E G O S F I i O R f l l t E S 
Huestro servicio e r f eo 
Buscando como motivo, el 
aniversario de la entrada de las 
tropas e s p a ñ o l a s en Ltrache (8 
de Junio de 1,911) este Casino 
organi/a unos juegos florales en 
e) Teatro Kspaña de esta plaza, 
para el día 8 del próximo mes de 
JunJ ,̂ con los siguientes temas y 
cu iiciones. 
T m a 1 
FLOR NATURAL. A la mejor 
composición en verso, con I ber-
lad de metro y asunto. 
Tema II 
Canto a la paz, Poesía con li-
bertad de metro. 
Tema III 
Canto a la Patria. Poesía con 
libertad de metro. 
Tema I V 
Poesía festiva. Qon libertad de 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de España en 
Marruecos: Su importancia en la 
actualidad. Trabajo en prosa. 
lema VI 
Cuento o narración breve so-
bre asunto marroquí. Trabajo en 
prosa. 
Itma VII 
Misión de las Sociedades cul-
turales en Marruecos. Trabajo en 
prosa. 
Tema VIII 
Modo de aumentar la riqueza 
j agrícola del JProtectO',ado espa-
*%t5!r. Ifaííafo en prosa. 
Tema IX 
Cooperación de la prensa en 
la obra cívil:zadora de España en 
MaríUecos. Trabajo en prosa. 
í Los trebajos en verso y prosa, 
han de ser originales e inéditos. 
. iLos primeros, no deberán de ex-
Jceder de diez cuartillas escritas a 
[máqulni a dos espacios y una só-
Jla columna; los en prosa en igual 
jforma, no excederán de veinte 
icuirt í l las. 
Para los temas segundo al no-
veno, hay asignados sentios pre-
mios, consistentes en valiosos 
objetos art ís t icos, donados por 
algunas sutordides del protecto-
} rado y pir el Casino de Ciases. 
| A los dos trabajos, que dentro 
de cad^ tema, si^an en mérito al 
Apremiado, St les adjudicarán ac-
cési ts . 
A ios autores premiados se 
les ent regará un artístico diploma. 
i.os trabajos se dirigirán, b t jo 
Sobrecerrado, al presiiente del 
Cdsino. Cada trabajo llevará un 
lema que ostentará otro sobre 
cerrado, en el que se diga elnom 
bre y señas del autor, 
Cn la prensa local se dará 
cua nta de los trabajos recibidos, 
lo que servirá de acuse de recibo 
a los ssñ ores concurrentes. 
£1 plazo de admisión finará el 
dia 25 de Mayo próximo y el 31 
de dicho mes, se hará público el 
fallo. 
A los autores premiados, se 
les noticiará tal extremo, invitán-
doles a asistir al acto de los jue-
gos florales, para que por si lean 
sus trabajos. 
La composición del Jurado ca-
Ufícador, se hará pública la no-
che del certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cla-
ses, que los publicará en la pren-
sa local y de acordarse, editará 
con ellos un folleto: en este caso, 
se facilitarán dos ejemplares a ca-
da uno de los autores cuyo traba-
jo se inserte. Los no premiados, 
podran ser retirados por aus auto 
res durante todo el mes de Junio 
pasado este será destruido los no 
recogidos. 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro-
lla el Casino de Clases de Lara-
CÍ1G. 
LA DIRECTIVA 
Gol e ón ce ijna 
primertí piedra 
Uxda.—Con gran solemnidad 
se ha verificado la colocación de 
la primera piedra del edificio don 
de se instalará la Casa de Es^ aña. 
Presidió la ceremonia el cón-
sul de España señor Arévalo. 
Asistieron, ademán, de una nu-
trida representación del bello 
sexo, todos los directivos de la 
Casa de España con su presiden-
te señor Galindo de Guzmán, y 
numerosos miembros de la colo-
nia Española. 
El señor Aévarlo pronuncio 
elocuente discurso. 
Del acto, que resultó brillantí-
simo se impresionaron agunas 
placas. 
El presupuesto de ta 
En los sucesos de Granada resultan 
un manifestante muerto y otro herido 
aeronáutlea de Itali a 
loa ae un em-
baidor 
Varsovia.—Según ¡níorma un 
periódico local, el embajador de 
los estados Unidos en Varovia, 
que se encuentra actualmente en 
Washiagt" n, ha anunciado el pro 
pósito de d t j - i r su Cargo a partir 
del Io de junio próximo al objeto 
de poder consagrarse a sus asun-
tos perenales. 
Inundo Tastassa 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larsche 
Roma.—M. Balbo, ministro del 
Aire, ha terminado su discurso en 
la Cámara pidiendo que el presu-
puesto de la Aeronáutica sea 
aumentado. «Dad alas a la Patria> 
ha dicho. 
Poniendo de relieve la terrible 
responsabilidad que incumbe a la 
Aeronáutica, el ministro ha afir-
mado que sin el aumento del pre-
supuesto será imposible que el 
ejército a?ero mantenga la furza 
que el posee en la actualidad. 
Los créditos que se elevan a 
754 millones simpre son lo mismo 
en Italia, mientras que estos en 
el extrangero aumentar sin cesar, 
principilmente en Francia. 
En la vecina república, dijo M. 
Balbo, el presupuesto de el Aire 
se eleva a 1.914, 630.000. francos 
A esta suma se añaden la* deno-
minadas bajo el nombra de crédi-
tos de compromisos, asi como ios 
gastos previstos por la Aeronáu-
tica bajo el titulo de la utilidad 
nacional. 
El Sr. Balbo ha anunciado por 
otra parte, que el Duque de Aus-
tria pasará dentro de breves dias 
a pertenecer a la aviación. 
El rey acaba en efect J de auto-
rizar a este principe para realizar 
el deseo que el tenia manifestado 
desde hace tiempo. 
Consejo de Ministros 
Madrid. 
En 1 'o ' spjo de mi» istros oelo 
hr>'d' rpta maña a a propuesta del 
n *> de Jus'io a, se acordó - le 
Va 25 Juzgados » la categoría de 
P r t u u r a Instancia en Madrid y 
otros tantos en Barcelona. 
La expe Hción al Amazonas 
E l ministro de Ins t rucc ión Pú-
blica dijo que Je había visitado 
una oomisióa do las personalida-
des que se proponen realizar una 
expedioión al Amazonas. 
Agregó el ministro que t>otifloa 
ría al Consejo «1 deseo de la Co 
mb i6n para ver s! se podr ía deati 
nar alguua cantidad a la proyecta 
da expedición dentro de las posi-
l iüdadeá económicas del presu-
puesto. 
Añadió el señor do los Ríos que 
para esta expedic ión haMa qu^ 
construir uu barco y éate tenía 
que estar terminado para fln de 
a ñ o . 
E l ingreso en el Cuerpo de 
Correos 
Una disposición sobre Comuni 
caoionas dice que para el ingreso 
en el Cuerpo de Correos queda fl 
jada la edad de 21 sños. 
La minoría agraria 
Hoy se ha reunido la minor ía 
agraria para tratar de las enmien-
das que han de pr-fentarse al Es 
tatuto de Cataluña y r l mismo tiem 
lia toma de posesión 
del presidente del 
Helsh 
¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIO-
DICO m M i m o MARROQUÍ* 
Berlín. En principios del pró-
ximo mes de miyo será dsda cuen 
ta oficial del resultado de la elec 
ción presidencial. 
Los gobiernos de Reich y de 
los Estados ordenan con esta oca 
sión que todos edificios sean en-
galanados. Ten Irá lugar una ce-
remonia religiosa a la que asisti-
rá el mariscal. El presidente del 
Reich pasará revista a las tropas 
de gusrmcíón en Berlín y recibirá 
en audiencia solemne a los miem 
bros del gobierno del Reich y al 
presidente del Reichstag. 
po tratar t ambién de la reforma 
ngraria. 
E l ministro ae la Gobernación a 
Córdoba 
El pubsroroíar io de Goberna-
ción si fior E-p 'á ror.ibió a los pe-
riodistf..- mauiInstándoles que le 
hüt/w. comunicado el ministro de 
la G< b e r r r í iór que se encontraba 
en Sevilla, que hay quedar ían u l t i 
madas las bases de trabajo en el 
campo. 
E l ?eñor Esplá ag regó que el 
señor Casares Quirog^ salía para 
Córdoba para onar también 
el mismo probk ni i planteado en 
Sevilla. 
Sucesos en Granada 
T e r m i n ó diciendo el señor Es-
plá , que seguí; le comunicaba el 
gobernador de Granada, a conse-
cuencia de los sucesos de Mot r i l , 
se habia celebrado en Granada 
una manifestación. 
A l intentar la Guardia c i v i l d i -
solver a los manifestantes fueron 
recluidos a pedradas e insultos, 
sonando varios disparos. 
I.a Benemíiri a tuvo que repe-
ler ia agre&iuu. 
Han resuliado un muerto y un 
herido no sabiéndose si habrán si 
do por la Guardia c i v i l o {,or los 
manifestantes. 
La sesión de Cortes 
A las cuatro de la tarde el señor 
Besteiro abre la sesión. 
Hay escasa concurrencia. 
El señor Cano dice qne como 
consecuencia d é l a suspensión de 
obras en Falencia hay en aquella 
ciudad alguna inquietud. 
El señor Ortega Gasset (D. E ) 
pide que se traiga a la Támara el 
expediente ya terminado para los 
ministros do la dictadura. 
S guidsmente con t inuó Ja dis-
c usión del dictamen sobre el pro-
yecto de delegados d t l trabajo. 
A las nueve menos cuarro se le 
v a n t ó la sesióí?. 
Lo que dice Maciá 
Barcelona. El presidente de la 
Generalid't habló estamañanacon 
los periodistas, quienes le pre-
gunb ron por el estado de su her 
man", diciendo que no hay espe-
rar.z^ a unque esté resistiéndo el 
sufrimiento. 
Agregó que todos losparlamen 
tarios catalanes se encuetran en 
Madrid a excepción del señor Nú« 
nez que se encuentra enfermo. 
.Se reintegran al traba\o 
Barcelona. El gobernador civil 
manifestó que se habían reinte-
grado al trabajo los obreros del 
campo y de las fábricas de Mata-
r ó . 
£ste conflicto se ha soluciona-
do por haber aceptado las bases 
de trabajo. 
También dijo el gobernador 
que se habia solucionado la huel 
ga de brazos caídos de Sabadell 
con motivo del despido de una 
obrera. 







Exposición de arte 
moderno 
Madrid—Comunican de Ve-
necia, que ha tenido lugar hoy la 
inaugaración solemne de la 18 ex 
posición internacional de arte mo 
derno. 
A la inauguración asistieron los 
reyes / el presidente del Consejo 
Los mejores vinos de T 11 J i t J 
CARLOS MORALES, Vemouth Taller ae planenado 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
M muelliménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
Se limpian trajes de señora y 
caballero. Planchado y br i l lo en 
colores y negro. Calle Ohinguit i , 
j u ito a don Antonio Segui. 
flnunde en DIARIO 
mmm 
Panadera Santa Una 
ANTONIO ALARCON 
Pa I francés, español y rayado 
Plaza de España 
rotfetln de BIMVO MARROQUI mm.9 
II • Dl i - i 
J>orel "Jlbate Tjussoni" 
{Continuación) 
X A carta afectuosa de Armando 
sat flzo a los dos amigos y d^du 
oleronque no t ranscur r i r ían mu 
oh' a dias sin q t n Armando les r o 
t i f i f ira que había conseguido al 
fln entrevistarse oon la reina del 
Mo * bh. 
j Arta^nan o o - s l g i r ó un permiso 
de sus puperiores y en unión de 
Civantoa marchó a Tánger , donde 
permannoleron más de un uvs, 
durante olqu-í no dejaron kursal 
ni dancing que no visitaran y con 
vivieron dias y dias con [turistas 
qne de toda* las naciones afluían 
a la capital diplomát ica . 
Conocieron a signifldados aven 
turaros y a sugestivas mujeres 
galantes. 
Días antes de regresar a Lfira 
che, una muohada argentina qua 
encostra roo en el Kursal F rancés 
le habló exrensam nte do Arman 
do, al que oonoció en el «M d i n o 
Rojo» do Monlmatro. 
Y entusiasmada la pequeña ar 
geatina. IPS h^bló de EU bien ami 
go, con el quo visljfcó algunos luga 
r. s de planor de Parí'», y oon inge 
nua admiraci^ i 1 » ^ in,;tu;fe»ló qua 
u r j a cierta tarde ie nüijía S Í I I U ia Id 
cuando conversaba apasionada 
mente con una linda joven de pe 
quoña estatura, elegante y mag< í 
fleameote enjoyada, a la que al 
despedirlo la dijo: 
—Hasta mañana, Lunita . 
Civantos, guiado de PU vehemen 
oía sentimental, abrazó a la a rgén 
tinita por las excelentes notioiis 
que les oomuniceba y Artagnao, 
óbrio de alegría, pidió a uno de 
les oeraareros del Kflrsal dos bote 
lias de Obampsgno paraob* q ifar 
a !a muchacha bonaerense, q 
desgraTiabe sus i^as y *u alegría 
p^ra tan < xceicntes anegos de 
A'mando, oon el quo pasó en el 
gran Pena una aventurr i l la de 
amor. 
Deliciosa fué la roahe que pasa 
ron en el Kursal Francó-' los dos 
amigos y a la m i ñ a n a siguiente 
regresaron a Larache, terminado 
el p^rmi^o quo disfrutaba Arta-
g. au. 
Cuíjudo r eg re só Ciratitos se en 
contri1) cou un radio qas dnsd'í Pa 
rís le enviaba Armando y en el 
que le decía: 
«Luaita salió para Barcelona. Yo 
emprendo regreso mañaia .« 
La noticia no podía ser m á i ha-
lagüeña y CtVanfO^ s * la comunicó 
a Artagnan al regresar del campa 
mentó donde había estado una 
de las revistas que con frecuencia 
realizaba el generl jefe de la zona 
para ver el estado de instrnoclón 
y espíritu de las tropas. 
Civantos, encontró a su amigo 
Mesod al que también le anunció 
el próximo regiego de Armando 
quo se habia entrevistado en Pa-
rís con Lunita y reguramente les 
anunciar ía importantes noticias 
do la belia israelita que desde Pa 
ria se trasladaba a Barcelona oon 
su enamorado galán. 
El escultor valenciano Sans por 
encargo de Armando habia ter-
minado un pequeño busto de la 
reina del Mcl-lah reproducidó de 
una fotografía que le facilitara 
una amiga de Lunita, sin que esta 
supiera nada ya que el proposito 
de Armando era dar una sorpresa 
a Luna, 
Para admirar el trabajo termi-
nado por el joven escultor que 
se encontraba de Soldado en una 
de los batallones expedicionarios 
acudieron a la fonda «Las Colum 
ñas» donde se hospeda el artista 
señor Artagnan y CiVantOS. 
La obra del artista había sido 
perfecta. La cabecita loca de ca-
bellos de oro viejo f jrtnando bri-
lUntes tirabuzones, el rostro de 
adolescente y casto, mimbado 
con la belleza de sea catorce prl* 
maveras; áz la encantadora reina 
del Mel-lah había sido fielmente 
plasmado por el genial artista. 
{Continuará) 
DIARIO MARROQUI, NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE>« 
sus impresos en la imprenta 
y i venida de la República. 6asa fundada en 1912 
